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11. Развитие автоматизированной системы мониторинга организации 
образовательной деятельности и качества подготовки специалистов.
12. Развитие юридического сопровождения образовательной деятельности.
АЛ. Ватолина, А.А. Шестакова, 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ЛЕТОПИСЬ КАК СРЕДСТВО ОТРАЖЕНИЯ 
ИСТОРИИ И РАЗВИТИЯ УЧИЛИЩА
В последние годы новые информационные технологии внедряются 
буквально во все сферы нашей жизни. Применение новых информационных 
технологий позволяет:
■ активизировать учебный процесс;
■ индивидуализировать обучение;
■ повысить наглядность в предъявлении материала;
■ сместить акценты от теоретических знаний к практическим;
■ повысить интерес обучающихся к обучению.
Красноуфимское профессиональное училище № 97 готовит специалистов 
по профессии «Оператор ЭВМ». Компьютерная техника в училище не самая 
современная, но и такую технику можно использовать не только для обучения, но 
и во внеурочной деятельности.
В 2003 году в рамках конкурса профессионального мастерства по профессии 
«Оператор ЭВМ» обучающимися начата летопись училища, оформленная в слайд- 
программу.
Летопись - это погодная запись исторических событий, производимая 
современником.
Используя материалы музея, учащиеся восстанавливают историю училища с 
самых первых дней его становления и развития.
Красноуфимское ПУ-97 одно из старейших в Свердловской области. 
Училище было создано в 1925 году, как школа ФЗО.
Сегодня Красноуфимское профессиональное училище - современное 
образовательное учреждение, осуществляющее подготовку молодежи по 
следующим профессиям:
■ помощник машиниста локомотива;




Профессиональная подготовка ведется по профессиям:
■ помощник машиниста электровоза;
■ помощник машиниста тепловоза;
■ машинист электровоза;
■ машинист тепловоза;
■ слесарь по ремонту путевых машин;
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■ проводник пассажирского вагона;
■ оператор ЭВМ;
■ повар.
В училище обучается более 500 учащихся.
В распоряжение обучающихся предоставлено 23 учебных кабинета, 8 
лабораторий и мастерских, столовая, спортивный и тренажерный зал, библиотека, 
актовый зал на 300 посадочных мест, музей, общежитие.
Обучает подрастающее поколение сплоченный грамотный коллектив 
педагогов, 74% которых аттестованы на первую и высшую квалификационную 
категорию.
В настоящее время в системе образования происходят существенные 
изменения в теории и практике учебно-воспитательного процесса. Поэтому на 
протяжении последних лет в училище проводится работа по изучению 
современных инновационных технологий, идет поиск и внедрение в учебный 
процесс наиболее приемлемых приёмов, форм, элементов технологий и 
технологий в целом. Опытом профессионально-педагогической деятельности 
преподаватели и мастера производственного обучения делятся на 
территориальных мероприятиях: педагогических чтениях, выставках
методической продукции, научно-практических конференциях. На последнем 
территориальном мероприятии - выставке методической продукции - количество 
участников от профессионального училища № 97 составляло 38 % от общего 
числа педагогов Западной территории.
Педагоги и обучающиеся активно принимают участие в городских, 
территориальных, областных и федеральных конкурсах:
■ Олимпиады в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала:
- территориальная олимпиада: по математике в 2004 году - III место;
- городской конкурс по вопросам избирательного права в 2004 году - II 
место;
- территориальные конкурсы профессионального мастерства по 
профессиям «Повар» (2002 год - II место, 2003 год -1 место, 2004 год - III место). 
«Закройщик» (с 2002 по 2004 годы обучающиеся занимают I место);
- областные конкурсы профессионального мастерства по профессиям: 
«Оператор ЭВМ» (2003, 2004 годах - III места).
■ III чемпионат России молодых кулинаров в г. Перми (участие - 2004 год).
■ III Форум «Мир моды. Улица. Подиум» Областной конкурс среди 
студентов Свердловской области - 2003 год - III место.
■ Областной смотр-конкурс музеев и уголков Боевой славы уральцев, 
посвященный 60-летию Победы -1 место среди учреждений НПО.
Обучающиеся участвуют во всех городских, территориальных спортивных 
соревнованиях и являются чемпионами, призерами по легкой атлетике, 
баскетболу, волейболу, лыжным гонкам, футзалу.
Администрация, педагоги и обучающиеся училища всегда рады видеть в 
своих стенах гостей из образовательных учреждений города и территории. В 
течение последних лет Красноуфимское профессиональное училище № 97 
являлось базовой площадкой для проведения территориальных мероприятий
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Организационно-методическим центром, а затем Представительством Института 
развития регионального образования Западной территории - территориальных 
педагогических чтений, выставок методической продукции, семинаров, конкурсов 
профессионального мастерства.
Наше образовательное учреждение имеет высокий рейтинг среди 
образовательных учреждений начального профессионального образования 
Западной территории, конкурс среди абитуриентов, поступающих в училище 
составляет 2-5 человек на место.
Училище славится своими выпускниками... Подготовлены целые трудовые 
династии красноуфимцев - железнодорожников. Сыны сменяют отцов, внуки 
дедов. Выпускники училища составляют костяк работников железнодорожных 
организаций станции Красноуфимск. Вышедшие из стен училища и закончившие 
высшие учебные заведения специалисты работают на Горьковской и 
Свердловской железной дороге в должностях от начальника отделения дороги до 
рядового инженера.
Таким образом, летопись включает в себя исторические факты, все 
достижения педагогов и обучающихся и пополняется ежегодно содержанием по 
следующей тематике:
■ странички истории;
■ информационная справка (Устав училища, правила приема абитуриентов, 
правила внутреннего распорядка, материальная база);
■ профессии;
■ жизнь училища
■ «Они работали и работают в нашем училище»;
■ выпускники училища.
Летопись используется при профориентации учащихся школ г. 
Красноуфимска и Красноуфимского района, на классных часах, при знакомстве 
обучающихся с училищем, а также в качестве наглядного и информационного 
материала на мероприятиях территориального и областного уровня.
В 2005 году училище отметит своё 80-летие. В честь этой юбилейной даты 




КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ СОЗДАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время в г. Екатеринбурге и Свердловской области происходит 
увеличение динамики развития легкой промышленности и сферы обслуживания. 
Так объем производства легкой промышленности областного центра по данным 
статистики в 2004 году по сравнению с 2003 годом вырос на 123% и преодолел 
отметку 1 млрд, рублей. При этом общий объем реализации изделий легкой
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